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Abstract  Disasters occurred frequently in Chinese coal-mining enterprises has attracted significant coverage from the 
whole society. Employer will invest in safety and health improvement until the cost is more than the expense of paying 
higher wages, compensation of employees’ death and other accident and illness costs. Thus, market price of product, 
rate of worker’ wage and government regulation are highly imperfect alternatives concerning the reduction of disasters 
in coal and mine enterprises. As a result, continued reliance on all three approaches, a rational mechanism among 
government, employee and employer should be established. 
Key Words:  Disasters in coal-mining enterprises; Market price of product; Rate of workers’ wage; Government 
regulation cost 
 
Résumé  Les désastres fréquentes dans les mines chinoises ont attiré l’attention de tous les milieux sociaux. Les 
employeurs ne pourront investir pour l’amélioration de la sécurité et de la santé qu’au moment où le coût est largement 
supérieur à la dépense du saleire, à la compensation de la santé des employés et à d’autres coûts d’accidents et de 
maladies. Pourtant, le prix du marché des produits, le taux du salaires des employés et à la régulation gouvernementale 
sont imparfaits dans les interventions de l’amélioration de l’environnement. Pour réduires les désastres des mines, il 
faut trois solutions de régulation pour créer un système de fonctionnement logique. 
Mots-clés:  Les désastres dans les mines chinoises, le prix du marché des produits, le taux du salaires des employés, le 
coût de la régulation gouvernementale 
 







1.   引言 
 
中國改革開放帶來的社會和經濟巨變引
人矚目。中國的 GDP 以平均每年 8％的速度增長，
引起世界各國的高度關注。同樣引人注目的是，進
入 21 世紀，中國 GDP 每增長 1％就有約 750 名礦
工付出生命的代價。2003 年十六屆三中全會提出










































































假設 1  礦主是追求利潤最大化的 
假設 2  零庫存沒有積壓，或者庫存的成本為
零 
假設 3  生產技術既定，工人的人均日產量相
等 
假設 4  產品市場是完全競爭的 
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其中， Bπ ——礦主的利潤，p——每噸煤的售
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其中 l －工人人均產量， 0fl ；g－政府規製













礦主的利潤最大化條件 MCMR = ，即 
g
l









3.1  一種因素變動對礦主行為的影響 







動提高工人工資率嗎？      
這時，我們需要用礦主的利潤函數 
( ) ( )( )qGqLwqp IB +×−×=π  對工人工資
率 w 進行求導，可以得到 
( )qL
dw





















數 g 求導，可以得到 
q
dg









































































































以獲得更多的利潤。根據假設 3 和假設 4 以及礦主
利潤最大化條件可知，礦主會增加雇工人數，直到
生產規模滿足邊際受益等於邊際成本，即 


















潤。根據假設 3 和假設 4 以及礦主利潤最大化條件
可知，礦主會減少雇工人數，直到生產規模滿足
'''' MCMR = 。 






















































































到 滿 足 利 潤 最 大 化 的 條 件 MCMR = ， 即 
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